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использовать какое-нибудь наркотические средства. Если система будет 
совершенна, настолько что он даже не заметит подмены, у него можно 
вытянуть практически любые сведения, убедить его в том чего на самом деле 
не существует и вообще вести игры с его сознанием. Но возможно и другое 
применение ВР систем, вполне вероятно, что при их помощи получится 
лечить некоторые душевные болезни, на которые раньше медицина лишь 
опускала руки. Ведь это позволяет вызвать у человека практически любые 
эмоции, дать ему абсолютно расслабиться и открыться, или избавится ему от 
фобии, никак не рискуя его здоровьем, да мало ли можно найти применений 
такой замечательной вещи, их же тысячи!
Будут ли подобные вещи воссозданы в будущем мне, конечно, знать не 
дано, однако, я считаю это вполне вероятным. И думаю, что в этом могут 
возникнуть и плюсы и минусы, однако от прогресса не убежишь, как не 
старайся. К счастью они в основном принесли людям благо. Нам же остается 
лишь верить в будущее и ждать.
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СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ERP
Изначально термин ERP применялся к системам планирования 
загруженности производственных мощностей. Несмотря на то, что термин 
ERP возник в производственной сфере, сегодня он имеет более широкую 
область применения. Современные ERP-системы обеспечивают выполнение 
всех основных функций предприятия, независимо от его рода деятельности 
или устава. В настоящее время ERP-системы применяются как в 
коммерческих, так и некоммерческих структурах, в правительственных и 
неправительственных организациях.
Системы планирования ресурсов предприятия -  ERP (ERP, Enterprise 
Resource Planning) - служат для интеграции всех данных и процессов 
организации в единую систему. Для этого типичная ERP-система использует 
множество различных программных и аппаратных компонентов. Ключевым 
компонентом большинства ERP-систем является единая база данных, 
хранящая в себе данные различных системных модулей.
Системами уровня ERP называют пакеты программ, обеспечивающие 
функциональность, которая обычно выполняется двумя или более системами. 
Формально, программный пакет, включающий одновременно и расчет 
заработной платы и ведение учета (например, QuickBooks), считается 
системой класса ERP.
Но чаще этот термин обозначает более крупные и универсальные 
программы. Внедрение ERP-системы, чтобы заменить два или более 
независимых приложения, устраняет необходимость во внешних 
интерфейсах между системами и дает дополнительные преимущества: от 
стандартизации бизнес-процессов и более дешевого обслуживания до 
упрощения и улучшения отчетности, поскольку все данные хранятся в 
единой базе данных.
Некогда отдельные приложения стали модулями единой ERP-системы, 
управляющими производством, цепочками поставок, финансовыми 
потоками, взаимоотношениями с заказчиками, трудовыми ресурсами и 
складами.
Общее представление о ERP
Ключевая особенность ERP-системы состоит в интеграции данных из 
всех аспектов деятельности организации. Для этого используется единая база 
данных и многочисленные программные модули, обеспечивающие 
выполнение различных бизнес-функций предприятия.
Руководство некоторых организаций, как правило тех, которые 
располагают квалифицированными IT-специалистами, предпочитает 
внедрять лишь элементы ERP-системы и разрабатывать внешний интерфейс
к другим ERP-системам или независимым приложениям, которые 
применяются на предприятии. Например, системы управления персоналом 
(HRMS) и финансами (Financials) от PeopleSoft могут восприниматься лучше, 
чем HRMS-решение от SAP. В свою очередь, системы SAP для управления 
производством и связями с заказчиками (CRM) могут считаться лучше, чем 
эквиваленты от PeopleSoft. В данном случае руководство организации может 
признать необходимость внедрения ERP-системы, но приобрести систему 
для управления персоналом от PeopleSoft, финансовые модули от Oracle, а 
остальное ПО от других ИТ поставщиков.
В сфере торговли руководство даже среднего предприятия согласится 
скорее отдельно приобрести программу для кассовых терминалов и 
программу для финансового учета, чем целый набор специализированных 
приложений для управления кадрами, складами, сбытом и транспортировкой.
В идеале, единая база данных ERP-системы содержит все данные 
программных модулей.
Термин «планирование ресурсов предприятия» (ERP) произошел от 
словосочетания «планирование ресурсов производства» (MRP II), ранее 
звучавшего как «планирование материальных потребностей» (MRP). MRP 
перешло в ERP, когда маршрутизация (routings) стала основной частью 
архитектуры ПО, а планирование загрузки производственных мощностей 
стало его стандартной функцией. ERP-системы обычно управляют 
производством, транспортировкой, распространением товаров, учетом 
наличия товаров, отгрузкой, выставлением счетов-фактур и бухгалтерским 
учетом предприятия. Программное обеспечение класса ERP помогает 
контролировать многие виды экономической деятельности, включая 
продажи, маркетинг, доставку, составление накладных, производство, учет 
наличия товаров, контроль качества и управление трудовыми ресурсами.
ERP-системы выполняют множество функций в масштабе предприятия. 
Все функциональные подразделения сфер управления или производства 
интегрируются в единую систему. Кроме производства, управления
складами, логистики и информационных технологий эта система должна 
включать бухгалтерский учет, организацию трудовых ресурсов, маркетинг и 
стратегическое управление.
В России используются такие отечественные системы как Галактика, 
Компас, Парус, 1С и другие.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Вхождение России в ВТО рождает много новых проблем и в первую 
очередь проблему конкурентоспособности российских предприятий. В 
случае, если отечественные предприятия не смогут ответить на вызовы 
современности и не повысят свою конкурентоспособность, то будут 
вытеснены с рынка транснациональными корпорациями. Одним из значимых 
факторов конкурентоспособности сегодня стало применение в управлении 
предприятием современных информационных технологий.
Любая организованная социальная структура, в том числе и 
предприятие, представляет собой уникальную и весьма сложную систему 
взаимодействия и связей субъектов этой структуры для достижения 
определенной цели или результата.
В настоящее время все предприятия испытывают потребность в 
расширении аналитических работ, связанных с переходом к рынку, 
разработкой перспектив развития, комплексной оценкой эффективности 
применения различных форм хозяйствования, своевременной выработкой 
оперативных управленческих решений. В связи с этим автоматизация 
финансового анализа с использованием информационных технологий 
становится объективной необходимостью.
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